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                Nuestra misión: 
 
La Biblioteca Universitaria de Granada tiene como misión la gestión de los 
recursos de información necesarios para que la comunidad universitaria 
pueda cumplir sus objetivos en materia de docencia, gestión, estudio, 
investigación y extensión universitaria, siendo su finalidad principal facilitar 
el acceso y la difusión a dichos recursos.  
La Biblioteca Universitaria colabora en los procesos de creación del 
conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los objetivos esenciales 
de la Universidad, llevando a cabo las actividades que esto implica de forma 
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